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Grenzen konventioneller Ansätze zur Beschreibung der effektiven Kinetik 
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Hinsichtlich der ökonomischen Effizienz und Aspekten der Sicherheit ist die Vorhersage des 
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toren erforderlich und die Kenntnis des externen als auch internen Wärme- und Stofftransports 
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oszillierenden Gas- und/oder Dampfblasenbildung zu einem konvektiven Stoff- und Wärme-
strom; dieser wirkt sich erheblich auf die Hydrodynamik sowohl im Katalysatorpartikel als auch 
in der umgebenden Flüssigphase aus. Im Zuge konventioneller Korrelationen und Modell-
ansätze wird dieser konvektive Beitrag nicht berücksichtigt. Mit Hilfe der Oszillationstheorie 
kann der enorme Einfluss der Blasenbildung hingegen erklärt und die experimentellen Befunde 
interpretiert werden. Die unterschiedlichen Mechanismen des Stoff- und Wärmetransports und 
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